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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
May 1, 1990 
Tuesday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Serenade in C Major, Op. 10 
Terna con V ariazioni 
Rondo 
Yoon-mi Im - violin Anne Caloustian - viola 
Grobe Sonata 
Andate molto sostenuto 
Entracte 
So-Young Jeon - cello 
coach - Steve Ansell 
Jeanne Carere -flute Anastasia lordanidis - guitar 
Quartet in A Minor, Op. 51, No. 2 
Allegro non troppo 
Susan Park - violin 
coach - Allan Weiss 
Charlotte Ann Bobilin - violin 
Florence Mercier - viola Lisa Neumann - cello 






Sonata in C Minor 
Andante moderato 
Allegro 
Johann Joachin Quantz 
Larghetto 
Vivace 
Lesley Pressel -flute Erin Gustafson - oboe 
Sarah Read - harpsichord 
coach - Ralph Gomberg 
Terzetto in C Major, Op. 74 Antonin Dvorak 
Kathleen Patrick - violin Lisa Chippendale - violin 
Abigail Kubert - viola 
coach - Raphael Hillyer 
String Quintet in C Major, D. 956 Franz Schubert 
Allegretto 
Esdres Silva - violin John Hubbard - violin 
Keith Freer - viola John Crowley - cello 
Kevin Freer - cello 
coach - Roman Totenberg 
